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Пояснювальна записка: 70 с., 15 табл., додаток А, додаток Б, 9 джерел. 
Об’єкт розроблення: електромеханічне обладнання прохідницької дільниці. 
У вступі подано проблеми застоювання робочої зміни через низький рівень 
механізації і високої трудомісткості інших процесів прохідницького циклу. Розглянуті 
рішення які зможуть нормалізувати роботу і скоротити ці самі простої. 
У технологічному розділі подано технологію проведення виробок, також їх загальні 
відомості. 
У спеціальному розділі були проведені розрахунки продуктивності комбайна і 
електропостачання. На основі них вибирали нове електромеханічне обаладнання. 
Новизна технічних рішень полягає у встановленні нового електромеханічного 
обладнання яке буде сприяти підвищенню швидкості посування очисних вибоїв та 
відпрацювання виїмкових дільниць. 
У розділі “Охорона праці” використані заходи щодо визначення параметрів 
заземлення. 
В економічному розділі наведені розрахунки економічного ефекту, що має 
збільшити продуктивність і понизити витрати щодо проведення виробки. 
Практичне значення проекту полягає у кардинальному підвищенні ефективності 
проведення підготовчої виробки без великих втрат часу на простої. Підвищення 
надійності електрообладнання сприяє безперевному процесу прохідницького циклу. 
Розроблене технічне рішення може бути впроваджено на всіх вугледобувних 
шахтах світу. 
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Вугільна промисловість, що займається видобутком і переробкою вугілля, має 
велике народногосподарське значення. 
Проведення гірничих виробок - одне з головних ланок виробничого процесу 
видобутку вугілля підземним способом. 
Удосконалення технології обладнання для проведення гірничих виробок 
направлено на поліпшення техніко-економічних показників гірничопрохідницьких 
робіт і умов праці прохідників і має на меті забезпечити скорочення термінів 
підготовки нових горизонтів і своєчасне відтворення очисного фронту в умовах 
зростаючої концентрації та інтенсифікації вуглевидобутку. 
Технічне оснащення сучасною технікою прохідницьких робіт і на її базі поліпшення 
техніко-економічних показників проведення виробок пов'язані не тільки зі створенням 
нових конструкцій прохідницьких комбайнів. 
Встановлено, що основна прохідницьке обладнання значну частину часу робочої 
зміни простоює через низький рівень механізації і високої трудомісткості інших 
процесів прохідницького циклу, в першу чергу кріплення. Тому поряд зі створенням 
нових конструкцій потужних прохідницьких комбайнів велика увага приділяється 
вирішенню питань комплексної механізації всіх інших процесів прохідницьких робіт. 
Перспективним напрямком розвитку прохідницької техніки є створення і освоєння 
прохідницьких комплексів, призначених для проведення виробок, різних за 
структурою вибоїв, формою і розмірами перерізів, а також куту нахилу. До складу 
комплексів повинно входити обладнання для механізації виїмки і навантаження 
гірської маси, зведення тимчасового і постійного кріплення, транспортування і 
перевантаження гірничої маси в привибійної частини виробки, маневрових операцій і 
нарощування транспортних та інших комунікацій. 
Найбільшу складність представляє механізація зведення кріплення. Широко 
поширені у вугільній промисловості типи арочного металевого кріплення з спецпрофіля 
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із залізобетонною затяжкою трудомісткі і важко піддаються механізації. У зв'язку з цим 
велике значення набуває розширення впровадження анкерного кріплення, зведення якої 
легше механізуються. 
Підвищення швидкості посування очисних вибоїв та відпрацювання виїмкових 
дільниць скорочує термін служби виїмкових штреків і сприяє застосуванню анкерних 
кріплень, забезпечуючи при певних гірничо-геологічних умовах суцільність порід 
кровлі виробок і попереджаючи їх відшаровування, зменшують втрати в перерізі 
виробок і створюють кращі умови для роботи очисних вибоїв з застосуванням кріплень 
сполучень і без виїмки ніш. 
Зв’язок між проблемою яка розглядається і темою мого проекту тісний. Проведення 
підготовчих виробок потребує безперервне електропостачання забою. Таким чином 
скорочується час простоїв і забеспечується ефективна робота бригади. 
 На сьогоднішній день ситуація погіршується з кожним роком. Постійне 
припинення прохідницьких робіт із-за старого обладнання яке потребує заміни, через 
це пропадає напруга на всьому штрекі. Комбайни повільно вирубують масив горної 
породи через свої технічні характеристики.  
 Мета роботи підібрати актуальне електромеханічне обладнання яке підвищить 
продуктивність всієї дільниці. 
Встановлення нового обладнання буде сприяти безперебійному електропостачанню 






















1.1 . Загальні відомості 
 
 «Шахта імені М.І. Сташкова») — вугледобувне підприємство яке входить в ГХК 
«Павлоградвугілля». 
Шахта з проектною потужністю 1,5 млн тонн вугілля на рік, була здана в 
експлуатацію 24 грудня 1982 року. 
Після проголошення незалежності України шахта перейшла у володіння 
міністерства вугільної промисловості України. 
У березні 1995 року Верховна Рада України внесла шахту в перелік підприємств, 
приватизація яких заборонена в зв'язку з їх загальнодержавним значенням. 
Шахтне поле розкрите двома вертикальними стволами; розміри його по 
простяганню 12 км, по падінню 5 км. Схема підготовки - погоризонтна; система 
розробки - довгими стовпами по поставнню. Робочі горизонти 140, 225 і 300 метрів, 
максимальна глибина розробки 380 м. 
На балансі шахти знаходиться вісім шарів вугілля, розробляється чотири:  
(потужністю 0,9-1,2 м),  (0,68-1,1 м),  (0,6-1,3 м) і  (0,65-1 м). Кут падіння всіх 
пластів коливається від 1 до 6 °. 
Шахта належить до надкатегорійної по метанообільності (абсолютна 6,45 м³/хв, 
відносна 5,25 м³/т), небезпечна за вибухами вугільного пилу. Водоприток - 1640 м³/год. 





1.2. Розріз, підготовка шахтного поля 
 
У прийнятих межах розміри шахтного поля складають по простяганню 10,5 км, по 
падінню до 6,0 км. Гірничі роботи на шахті ведуться згідно «Проекту подальшого 
розвитку шахти» (коригування), розробленого інститутом «Сташкова» в 2013 р.  
Спосіб підготовки - погоризонтний, за винятком лав північного похилу, які 
відпрацьовуються по панельній схемі (східна ділянка шахтного поля – блок № 2). 
За газом метаном шахта надкатегорійна, небезпечна за вибухом вугільного пилу. За 
весь час роботи шахти суфлярних виділень метану та раптових викидів вугілля і газу не 
спостерігалося. Пласти не схильні до самозаймання. відносна метановість – 16,0 м
3
/т, 
абсолютна – 24,19 м
3
/т. Породи схильні до розмокання і пучення.    Провітрювання 
шахти в даний час здійснюється двома вентиляторними установками, розташованими 
відповідно на головному стовбурі і вентиляційної свердловини. Схема провітрювання - 
комбінована, спосіб провітрювання - всмоктуючий. Підготовка пласта с10
в
 нижче 
горизонту 300 м (з урахуванням ділянки шахти «Західно-Донбаська» шириною 750 м 
на західному крилі шахтного поля). Шахтне поле розбивається на три ділянки (східна, 
центральна і західна). 
Умовними межами є: 
- русловий розмив пласта між східним і центральним ділянками; 
- північні, магістральні, відкаточний і конвеєрний штреки пласта с10
в
 між 
центральними и західними дільницями. 
Підготовка східної ділянки здійснюється по панельній схемі довгими 
діагональними стовпами, що розташовуються паралельно Петровському скиданню. 
Поглиблення північного похилу пласта с10
в
 з ходками проводиться в міру 
відпрацювання виїмкових стовпів. Уздовж лінії розщеплення пласта проводяться 3 
північний, відкаточний і конвеєрний штреки (α=3-6
°
). 
3-й північний відкаточний штрек проводиться по вугіллю пласта с10
в
 з східного 
магістрального відкаточного квершлагу горизонтів 225-300 м і служить для доставки 
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людей, матеріалів, подачі свіжого струменя повітря. Перетин відкаточного штреку 
КШПУ-14,4, крок установки кріплення - 2 рами/метр, нижче горизонту 380 м - для 
зміцнення вміщуючих порід - тампонаж простору. 
3-й північний конвеєрний штрек проводиться паралельно 3-му північному відкаточного 
штреку з східного магістрального конвеєрного квершлагу горизонтів 225 м, 300 м і 
служить для транспортування гірничої маси і видачі вихідного струменя повітря з 
підготовчих вибоїв. Перетин конвеєрного штреку - КШПУ-15,0, крок установки 
кріплення - 2 рами/метр, нижче горизонту 380 м - для зміцнення вміщуючих порід - 
тампонаж простору. 
 
1.3. Навколостовбурні двори. Характеристика дворів 
 
Навколостовбурні двори розташовані на горизонтах 140 м, 225 м, 300 м і 380 м. 
Навколостовбурний двір гор.140 м, розташований на пласті С10
в 
і служить для 






і виконання інших операцій з обслуговування 
гірничих виробок. 
Навколостовбурний двір гор. 225 м, розташований на пласті С8
н
, служить для 




 і виконання інших відкаточних операцій з 
обслуговуванням гірничих робіт на даних пластах. У навколостовбуровому дворі 
розташовуються такі камери: електровозний гараж (зарядна, перетворювальна і 
ремонтна майстерня), очікування, перекидача для породи, скіпового 
завантажувального пристрою для породи, редагування, депо протипожежного поїзда 
(обладнання камери відсутнє). Тип навколостовбурного двору - круговий. 
Навколостовбурний двір гор. 300 м, служить для прийому і видачі вугілля і породи 
з усіх горизонтів в порядку їх відпрацювання і виконання інших допоміжних операцій. 
У навколостовбурному дворі розташовуються такі камери: електровозного гаража 
(зарядна, перетворювальна і ремонтна майстерня), очікування, перекидача для породи, 
скіпових завантажувальних пристроїв для вугілля і породи, редагування, депо 
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протипожежного поїзда. До складу навколостовбурного двору також входить комплекс 
виробок головного водовідливу: насосна камера, камера ЦПП, відстійник шахтних вод 
і дві гілки водозбірників з сумарною ємністю 3000 м
3
.  
Поблизу навколостовбурного двору на гор.300 м розташований склад ВМ. Тип 
навколостовбурного двору- круговий. 
На гор.380 м в даний час розташована чистка зумпфа головного стовбура. Гірнича 
маса яка розсипалась, потрапляє на укісну полицю, який перекриває стовбур, з течією 
на виході, яка обладнана шибером. Гірнича маса яка розсипалась завантажується в 
вагонетку і доставляється штовхачем до допоміжного стовбура для видачі на 
поверхню. 
Виробки навколостобурових дворів закріплені бетонними, залізобетонними та 
металевими кріпленнями. Стан виробок задовільний. 
Станом на 01.01.2010 рік загальна протяжність діючих виробок навколостовбурих 




1.4. Система розробки, очисні роботи 
 
На шахті застосовується стовпова система розробки з відпрацюванням довгих 
стовпів по повстанню або спаданню. Очисні вибої обладнані механізованими 
комплексами 1МКД-90, 1КД-80 з комбайнами КА-200 і УКД-200, скребковими 
конвеєрами СП-250, СП-251. 
Довжина лав - 200-300 м. Спосіб управління кровлею - повне обвалення. Виїмкові 
штреки за лавами погашаються або підтримуються для організації провітрювання 
виїмкових дільниць з відокремленим розведенням шкідливих речовин за джерелами їх 
виділення. Максимальна виємкова потужність пластів - 1,14 м. 
Крок обвалення кровлі відповідає кроку пересування механізованого кріплення і 
дорівнює 0,8 м. 
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Відповідно до технічного завдання на проектування, затвердженого ВАТ 
«Павлоградвугілля», для механізації очисних вибоїв по пласту с10
в 
прийняті 
механізовані комплекси 1МКД-90 і ДМ з комбайнами УКД200/250, УКД-400 і 
скребковими конвеєрами типу СП251, СП326. 
На сполученнях лави з виїмковими штреками передбачається установка 
пересувного механізованого кріплення. Крім того, передбачається кріплення посилення 
з дерев'яних стійок, що встановлюються на протязі 40-50 м попереду лави під верхняки 
аркового кріплення. Для створення нормальних умов з погашенням виробок, уздовж 
штреків за подвиганням лави викладається ряд дерев'яних багать. 
Для підготовки лінії очисних вибоїв передбачається проведення виїмкових 
вантажно-людських і конвеєрних штреків, між якими проходяться розрізні печі 
очисних вибоїв. 
Підготовчі виробки проводяться прохідницькими комбайнами типу КСП-32, КСП-
33, П-110. Застосування комбайнів вибіркової дії із стрілоподібним виконавчим 
органом дозволяє здійснити роздільну виїмку вугілля і породи в забої. Видача гірської 
маси (вугілля і породи) при проведенні гірничих виробок здійснюється на 
загальношахтний конвеєрний транспорт. Видобуток з підготовчих вибоїв становить 
180 тис.т. в рік - 10% від загальної. Темпи проведення підготовчих виробок - до 250 
м/місяць. Кількість підготовчих вибоїв до освоєння проектної потужності - 8, на 
підтримку - 4. Питомий обсяг проведення підготовчих виробок - 7,3 м/1000 т. 
Для забезпечення проектної потужності шахти - 1,5 млн.т. рядового вугілля в рік 
проектом передбачається одночасна робота трьох очисних вибоїв. Загальна лінія 
очисних вибоїв складе 750 м. Середньодобове навантаження на очисний вибій - 1200 
т/добу. 
Навантаження на очисні вибої прийняті відповідно до затвердженого технічного 
завдання на проектування з урахуванням технічних характеристик прийнятого 
проектом виймального обладнання і фактично досягнутих навантажень на шахті в 
аналогічних гірничо-геологічних умовах. 
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 складені відповідно до 
програми розвитку гірничих робіт, запланований шахтою, і передбачають наступне: 
2013 рік - відпрацювання запасів по пласту с8
в
 (1 очисний забій) і по пласту  с10
в
 (2 
очисних забою - один на східному і один на західному ділянках, з переходом на 
північно-західну ділянку). 
2014 рік - доробка запасів по пласту с8
в
 (1 очисний забій) і робота 2-х очисних вибоїв 
на західній і східній ділянках пласта с10
в
. 
2015 рік - освоєння проектної потужності об'ємом 1500 тис.т гірської маси в рік трьома 
очисними забоями, що розташовуються тільки на пласті с10
в
 на східній, центральній та 
західній ділянках. 
2016-2019 роки - перша лава - доробка запасів на західній ділянці між виробками 
горизонтів 300 м і 380 м, перехід на відпрацювання запасів між виробками горизонтів 
380 м і 550 м, друга лава - робота на центральній ділянці, третя лава - на східній 
ділянці, проектна потужність - 1500 тис.т на рік. 
2020-2025 роки - доробка запасів на центральній ділянці вище горизонту 380 м і 
перехід очисного забою на центральну ділянку нижче горизонту 380 м, друга і третя 
лави працюють на західній і східній ділянках; проектна потужність - 1500 тис.т на рік.  
2026-2031 роки - доробка західної частини, відпрацювання ведеться на східній і 
центральній ділянках, проектна потужність - 1400 тис.т на рік. 
2031 рік - доробка запасів на східній ділянці, введення в експлуатацію східної ділянки 
запасів, проектна потужність - 1600 тис.т на рік.   
2032-2036 роки - доробка запасів на центральній ділянці і концентрація гірничих робіт 
на східній ділянці, проектна потужність - 1500 тис.т на рік. 
2036 рік - падіння видобутку з 1500 тис.т на рік до 740 тис.т на рік. 
2039 рік - відпрацювання запасів пласта с10
в
 вважається закінченою. 
В даний час очисні роботи ведуться в бремсберговому полі західного крила (1086-біс 
лава) і на східному крилі (1057 і 1092 лави) на пласті с10
в
.  
Відпрацювання їх ведеться по погоризонтній схемі підготовки. 
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Підготовка виїмкових стовпів здійснюється по технології з проведенням виїмкових 
штреків до виробленого простору. 
Фактичний видобуток за 11 місяців 2012 року склала 1172 тис.т вугілля. 
Середньодобовий видобуток на один забій склав 1170 тонн при середній довжині 
очисного вибою 250-300 м. 
Очисні вибої обладнані механізованими комплексами КД-80 і КД-90 c комбайнами 
КА-200 і УКД-200. Спосіб управління кровлею - повне обвалення. Виїмкові штреки з 
боку лави охороняються вогнищами, погашаються за посуванням лави, конвеєрний 
штрек підтримується для забезпечення прямоточного провітрювання, при зворотній 
схемі провітрювання погашаються обидва штреку. 
 
Таблиця 1. Характеристика діючих очисних забоїв 
 Назва показників Одиниця 
виміру 
















2. Виймальна потужність м 1,1 1,10 1,05 
3. Кут падіння пласта 
(по падінню) 
град. 2-5 2-5 2-5 
4. Довжина лави м 250 300 288 






6. Тип конвеєра  СП-251 СП-251 СП-250 
7. Виїмковий агрегат  КА-200 УКД-200 УКД-200 
8. Тип кріплення  КД-90 КД-80 КД-80 
9. Ширина захвата м 0,8 0,8 0,8 
10. Видобуток за добу т 1220-1303 1150-1247 713-1230 
11. Видобуток за місяць т 36600-39100 34500-37400 21400-36900 
12. Зольність гірничої маси відсоток 20,9 25,2 23,9 
 
До основних факторів, які стримують зростання навантаження на очисний вибій, 
перш за все слід віднести: 
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- складні гірничо-геологічні умови відпрацювання пласта (наявність на окремих 
ділянках в покрівлі пласта пісковику і серії невеликих порушень); 
- обвалення «помилкової» покрівлі; 
- обводненість вибою при відпрацюванні лав по падінню пласта. 
Проведення підготовчих виробок здійснюється прохідницькими комбайнами типу 
П-110, ГПКС, КСП-32, КСП-33. У 2012 році було пройдено 6938 м підготовчих 
виробок при одночасній роботі 7-8 підготовчих вибоїв з темпами проведення 82,6 
метра в місяць. 
 При проведенні пластових виробок на шахті прийнята валова виїмка гірської маси. 
Підготовчі виробки в основному кріпляться металевим арочним кріпленням типу 
КШПУ з шахтного профілю СВП. Затягування боків і кровлі магістральних виробок - 
залізобетонна, виїмкових штреків - дерев'яна і з металевої сітки. 
До основних факторів, які стримують зростання темпів підготовчих робіт на шахті 
відносяться: 
- висока обводненість прохідницьких вибоїв; 
- нестача кваліфікованих прохідників. 
Охорона магістральних виробок здійснюється запобіжними ціликами вугілля 
розміром 50-70 м. 
В даний час проводиться доробка запасів на пласті с8
в
 (до горизонта 380 м) і пласті 
с10
в
 (до горизонта 300 м). 
Для підтримання діючої потужності шахти і її збільшення, заповнення лінії 
очисних вибоїв, необхідно весь видобуток шахти сконцентрувати на 
високопродуктивному пласті с10
в
 (нижче горизонта 300 м). 
 
1.5. Вентиляція и дегазація 
 
За газом метаном шахта надкатегорійна, небезпечна за вибухом вугільного пилу. За 
час роботи шахти суфлярних виділень метану та раптових викидів вугілля і газу не 
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Провітрювання шахти в даний час здійснюється двома вентиляторними 
установками, розташованими відповідно на головному стовбурі (ВРЦД-4,5) і 
вентиляційної свердловини (ВЦ-31,5). 
Схема провітрювання - комбінована, спосіб провітрювання - всмоктуючий з 
подачею свіжого струменя повітря по допоміжному стовбурі і видачею вихідного 
струменя по головному стовбурі і вентиляційної свердловини. 
Схема провітрювання шахти - центрально-флангова (комбінована). 
Схеми провітрювання виїмкових дільниць - зворотня, прямоточна. 
Прямоточна схема з подачею свіжого струменя по бортовому штреку і видачею 
вихідного струменя по збірному штреку, підтримуваного за лавою. Провітрювання 
існуючих камер, гараж-зарядної і складу ВМ зберігається відокремлений з видачею 
відпрацьованого повітря в шахтний вихідний струмінь. 
Провітрювання магістральних конвеєрних виробок передбачається вихідним 
струменем повітря. Провітрювання пункту обслуговування дизельних локомотивів 

























Розрахунок продуктивності комбайна. 
2.1. Теоретична продуктивність комбайна 
Під теоретичною продуктивністю комбайна розуміється продуктивність, яка 
запеспечує безперервну роботу (зазвичай 1 хвилину) виконавчого органу в руйнуванні 
вугілля і порід в даних гірничо-геологічних умовах. 
 
                                         (2.1.) 
 
де: S = 0,46 м² - площа руйнуючого виконавчим органом перетину; 
V - швидкість подачі виконавчого органу на забій в даних горно-геологічних умовах, 
м/хв. Швидкість подачі V визначається за формулою: 
                                                   
                                                             (2.2.) 
 
де:  - частота обертання виконавчого органу, 35 об/хв ; 
 - максимальна товщина стружки; 








2.2. Технічна продуктивність комбайна 
 
                                                     ,                               (2.3.) 
 
де:  - коефіцієнт технічно можливої безперервності роботи комбайна, визначається 
за формулою: 
 




де:  - коефіцієнт готовності комбайна, що враховує відносний час простоїв по 
усуненню несправностей; за даними хронометражних спостережень він дорівнює 0,88. 
 - час простоїв за цикл; 
L = 0,8 м - довжина проходки за цикл; 








2.3. Експлуатаційна продуктивність комбайна 
Залежить від додаткових простоїв з організаційно-технічних причин, не залежних від 
конструкції комбайна: 
 
                                                 (2.5.) 
 
де:  - коефіцієнт безперервності роботи, що враховує всі види простоїв при роботі 
комбайна. 
 
                                                   (2.6.) 
 
де: А = 0,8 - коефіцієнт, що враховує регламентовані перерви в роботі; 









Відповідно до експлуатаційної продуктивністі місячне посування виробки визначається по 
формулі:                                                                                                                 
 
                                        ,                                        (2.7.) 
 
де:  - кількість робочих змін на добу; 
 - час на зміну; 




Добове посування вибою - це довжина виробки яку проходить прохідницька 
бригада за добу визначається за формулою: 
 
            ,                                             (2.8.)                 
 
де:  - кількість робочих днів на місяць; 




Визначення змінного посування визначається за формулою:                                                                                           
 





Кількість циклів за зміну визначається за формулою: 
 
                                                                                                          (2.10.) 
 
 
Приймаємо 4 цикла. 
 
2.4. Механізація прохідницьких виробок при комбайновом засобі проведення 
 
Прохідницькі комбайни дозволяють механізувати основні процеси: виїмку, 
завантаження і транспортування гірничої маси. У порівнянні з буропідривним засобом, 
продуктивність праці зростає в середньому в 1,5 - 2 рази, швидкість проведення в 2 - 
2,5 рази, а вартість будівництва знижується на 30 - 50%. 
В даний час випускається кілька типів прохідницьких комбайнів, що відрізняються 
конструкцією виконавчого органу, габаритами, масою та іншими технічними параметрами. 
Прохідницькі комбайни відрізняються за такими основними ознаками: 
• Міцності руйнуючого масиву гірських порід - для роботи по вугіллю і присічки слабких порід з 
f ≤ 4, для роботи по породам середньої міцності з f ≤ 6-8 і для роботи по міцним породам з f ≥ 8; 
• Області застосування - для проведення основних і допоміжних підготовчих виробок по 
корисним копалинам і змішаномому забою, для проведення основних і капітальних 
підготовчих виробок і тунелів по породі і для нарізних робіт по корисним копалинам; 
• За способом обробки забою виконавчим органом виробок і тунелів по породі і для 
нарізних робіт по корисних копалин; 
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• За способом обробки забою виконавчим органом виборчої (циклічної) дії з 
послідовною обробкою забою і бурової (безперервної) дії з одночасною обробкою всієї 
поверхні забою. 
Комбайни діляться на дві групи. До однієї групи належать комбайни із 
стрілоподібним виконавчим органом у вигляді рухомої ручки, оснащеної коронкою з 
ріжучим інструментом, такі, як ГПКС, 4ПП-2, П-110, ККД, КСП, КП. До іншої групи 
належать комбайни з роторним виконавчим органом, такі, як «Караганда», 
«Ясіноватец», «Союз-19», КРТ типу ТОР і ін. 
Комбайни із стрілоподібним виконавчим органом виборчої дії мають істотні 
переваги в порівнянні з роторними, так як дозволяють проводити вироблення різних 
форм і розмірів по перетину з роздільною виїмкою вугілля і породи, мають відносно 
менше масу і вартість. Зазначені переваги сприяють найбільш широкому поширенню 





Таблиця 2.1. - Порівняльна характеристика прохідницьких комбайнів 
 





/хв 0,28 0,3 0,3 
Коеффицієнт міцності породи до 7 до 7 до 7 
































35 35 35 
Потужність приводу 




200,2 239 210 





Для проектованої виробки приймаємо комбайн вибіркової дії КСП-32, який має 
широке застосування при проведенні виробок даного перетину в даних умовах. 
Для навантаження гірської маси в вагонетки застосовуємо стрічковий перевантажувач 
ЛП600. 




Швидкість стрічки, м/с 1,5 
Ширина стрічки, мм 800 
Електродвигун АІУМ-180М4 
Потужність, кВт 2x22 
Частота обертання, об/хв. 1500 
Редуктор:  
Тип Ц2У 
Передаточне число 12,96 
Кількість вагонеток які розміщуються під 
перевантажувачем УВГ-3,3, шт. 6 
 
При виборі засобів механізації інших процесів гірничопрохідницького циклу, що 
становлять з комбайном єдиний технологічний комплекс, слід користуватися тим, що 
обладнання по своїй продуктивності повинно максимально використовувати 
теоретичну продуктивність комбайна і так поєднуватися в загальному технологічному 
ланцюзі виробництва робіт по проведенню виробок, щоб довести до мінімуму перерви 
в посуванні вибою виробки. 
Завантаження гірничої маси доцільно здійснюється за допомогою спеціальних 
перевантажувачів, що дозволяють робити завантаження вагонеток партіями в 
нерозчепленому стані. З маневрами по зміні завантаженого складу повинні 
поєднуватися інші неминучі перерви в роботі комбайна. При проведенні виробки 
комбайном руйнування забою здійснюється виконавчим органом з одночасним 
завантаженням гірської маси в вагонетки. В міру посування забою зводиться постійне 
кріплення. В цей період комбайн не працює. Підготовку до зведення кріплення 
переважно поєднують з роботою комбайна. Під час завантаження гірничої маси в 
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вагонетки із застосуванням перевантажувача обмін партії поєднують зі зведенням 
постійного кріплення. Транспортування гірничої маси від виробки здійснюємо за 
допомогою електровоза в вагонах УВГ-3,3. Буріння шпурів і установка анкерів 
проводиться за допомогою бурових установок SUPER TURBO BOLTER. 
Таблица 2.3. - Технічна характеристика SUPER TURBO BOLTER 
Номінальний тиск стисненого повітря, МПа 0,5 
Швидкість обертання без навантаження, хв-1 ≥650 
Робочий тиск стисненного повітря, МПа 0,4-0,63 
Номінальна швидкість обертання, хв-1 200 
Номінальний обертальний момент, Нм ≥120 
Витрата повітря, м3 / хв 2,9-3,8 
Тиск води для промивання, МПа 0,6-1,2 
Рівень шуму, dВ (А) <95 
 
 
2.5. Електропостачання дільниці 
 
Вибір і обгрунтування раціональної схеми електропостачання дільниці. 
Основною особливістю систем електропостачання технологічних ділянок вугільних 
шахт є постійна зміна їх параметрів через рухомий характер місця проведення робіт, 
пов'язаного з технологією видобутку вугілля. 
На спосіб дільничого електропостачання в тій чи іншій мірі впливають гірничо-
геологічні, технічні і технологічні чинники, а також умови навколишнього середовища. 
З огляду на сукупність всіх умов і факторів підземного видобутку вугілля, до системи 
електропостачання ділянки висувають такі вимоги: 
• електропостачання повинно бути безпечним щодо ураження людей електричним 
струмом, а також виникнення відкритого іскріння, здатного викликати пожежі або 
вибухи рудникової атмосфери; 
• система електропостачання повинна бути надійною, що забезпечує якісне і 
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безперебійне постачання електроенергією всіх електроприймачів ділянки; 
•  електрообладнання та кабелі, що входять в систему електропостачання ділянки, 
повинні дозволяти безперервне їх посування, нарощування електричної мережі та 
розширення системи в цілому; 
• капітальні витрати і експлуатаційні витрати на дільничу систему електропостачання 
повинні бути мінімальними. 
Всі схеми дільничих систем електропостачання, як правило, «променеві» і складаються 
з двох підсистем - сторони високої напруги (ВН) і сторони нижчої напруги (НН). 
До стороні ВН дільничих систем електропостачання відносяться: розподільні 
пристрої з рівнем напруги понад 1200 В, встановлені на центральній підземної 
підстанції (ЦПП) і живлять конкретні технологічні ділянки; проміжні розподільні 
пункти (РПП ВН); розподільні пристрої (РУ ВН) дільничих трансформаторних 
підстанцій, а також з'єднують їх силові і контрольні кабелі. 
До стороні НН систем електропостачання технологічних ділянок відносяться 
розподільні пристрої з рівнем напруги до 1200 В (РУ НН) дільничих 
трансформаторних підстанцій, розподільні підземні пункти ділянок (РПП НН) і 
з'єднують їх силові і контрольні кабелі. 
Схема електропостачання: ЦПП ------► ПУПП ------►РППНН 
 Характеристика струмоприймачів дільниці 
Для розрахунку електропостачання необхідно мати дані про струмоприймачі 


























Робочий ВМ-6 ВАОМ-62-2 24.0 26,2 156 0,90
0 
89 
Лебідка ДКНУ 2ВР-250S-4 75 80,1 561 0,89
0 
92 
Тормоз ДКНУ АУІ90л4 2,2 3 13,8 0,80
0 
81,5 










55.0 61,2 459 0,85
0 
92,5 
КСП-32 АУІ90L4 2.2 3 13,8 0,80
0 
81,5 




















ВР-132М-4 55 61,9 433 0,85
0 
91,5 
Всього  416,4 463,2    
Компресор 
УКВШ-5/7 




Рез. ВМ-6 ВАОМ-62-2 24 26,2 156 0,90
0 
89 





АУІ90л4 2,2 3,0 13,8 0.80
0 
81.5 

















Визначення потужності трансформаторів дільничих підстанцій, їх типу та місця 
установки 
Потужність трансформаторної підстанції, в тому числі пересувної дільничої 
(ПДПП), вибирають виходячи з розрахункового електричного навантаження Sр (кВА) 









 ,                                            (2.11.) 
 
де: ΣРвст - сумарна встановлена потужність електроприймачів, що живляться від підстанції; 




Для механізації видобутку вугілля передбачається застосування комплексів з 
механізованим кріпленням і з автоматичним блокуванням чергування пуску електродвигунів 









 6,04,0 ,                                              (2.12.) 
 
Рі  - встановлена потужність найбільш потужного споживача; 
cosφ - умовний середньозважений коефіцієнт потужності. 
 
 

















171,2 0,593 0,863 118 630 
 







































































ВН НН ВН НН Ркз 
ТСВП- 
400/6 400 РВ 6000 660 38,5 335 3,5 2,5 3600 
ТСВП- 
630/6 
630 РВ 6000 660 60,6 527 3,5 1,5 4700 
 
ПДПП№1 розташовується на ПК46 на 2-й ЮМОШ гор. 300 м, ПДПП №2 
розташовується на ПК36 2-й ЮМОШ гор. 300 м на свіжому струмені повітря. 
 
2.6. Розрахунок і вибір кабелю напругою 6 кВ, що живить дільницю 
 
Розрахунок проводиться: 
• За нагріванням робочим струмом (по тривало-допустимому навантаженні); 
• По економічної щільності струму; 
• По термічній стійкості до струму к.з .; 
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• По допустимій втраті напруги. 














                                                (2.13.) 
 
де: Ів.н – номінальний струм ВН вибраних КТП. 
Uн=6 кВ – номінальна напруга мережі. 


















Кабель вибираємо по таблиці тривало-допустимих струмів. Приймаємо кабель 
ВЕВБбШв6 3x16 з довгостроково-допустимим струмом навантаження 85 А. 










ек                                                (2.14.) 
 
де:  - економічна щільність струму в броньованому кабелі при 
тривалості використання максимуму навантаження в рік; 
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Тн = 3500-4000 годин (для шахт з пологими і похилими пластами). 




5,38 2ммSек   
 
Приймаємо найближчий стандартний перетин 16 мм². 




6,60 2ммSек   
 
Приймаємо найближчий стандартний перетин 25 мм
2
. 









                                              (2.15.) 
 
де: tф - фактичний час дії струму к.з., яке для шахтних кабельних мереж приймається рівним 
реальному часу спрацьовування максимального захисту і високовольтного вимикача, 0,15 сек; 
С - коефіцієнт нагрівання кабелю, для ВЕВБбШв6 приймаємо 145.  

















4. Мінімальний перетин жили кабелю по термічній стійкості: 
 
 
                                             (2.16.) 
 



















                              (2.17.) 
 
Нормальна робота електроприймачів ділянки може бути забезпечена, якщо втрата напруги в 
кабелі ВН від РПП до ПДПП не перевищуватиме 2,5% (150 В) при Uном=6000 В. 









































2.7. Розрахунок і вибір кабельної мережі на напругу до 1000 В 
 
Розрахунок фідерного кабелю проводиться з урахуванням прийнятої схеми 
розташування РП. Від ПДПП до РП прокладений фідерний кабель, по якому проходить 
струм навантаження всіх струмоприймачів, підключених до РП. 
Розрахунковий струм, який проходить по фідерному кабелю, визначається за 
формулою: 
                  
                                                               (2.18.) 
 
 





Розрахунковий струм, який проходить по магістрального кабелю, визначається за 
формулою:                                  
 
                                                   Ік.м.=кс·∑Ін, А,                                                (2.19.) 
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Каб. фід. 1 249 256 ВЕВБбШвЗх70 + 1х25 
Каб. фід. 2 26 115 ВЕВБбШвЗх25 + 1х10 
Каб. маг. 187 256 ВЕВБбШвЗх70 + 1х25 
 
2. Розрахунок кабельної мережі по допустимій втраті напруги при нормальному режимі. 
2.1. Визначення втрати напруги в трансформаторі: 
 








....   ,                       (2.20.) 
 







  - коефіцієнт завантаження трансформатора;                         (2.21.) 















UUU   - відносна величина реактивної складової напруги короткого 
замикання; 
Ркз - втрати короткого замикання трансформатора при номінальному навантаженні; 
Uкз - напруга короткого замикання трансформатора в % від номінальної напруги; 





















2.2. Визначимо втрату напруги в гнучкому кабелі найбільш потужного і найбільш 
віддаленого струмоприймача - прохідницького комбайна КСП-32. 
 
∆Uкг=√3 ·Iдв· Rкг ·соsдв,                                       (2.22.) 
 
де: Iдв. - сумарний номінальний струм двигунів комбайна з урахуванням коефіцієнта 
попиту, А; 
cosφ – коефіцієнт потужності двигуна. 
Rк.г =Rо·Lкг - активний опір гнучкого кабелю, прийнятого раніше, Ом; 
Rо=0,26 Ом/км - питомий активний опір жили гнучкого кабелю перетином 70мм
2
; 
∆Uкмаг = 30 В. 
 
Rк.г = 0,26 · 0,07 = 0,018 Ом,                                        (2.23.) 
∆Uкг = √3· 164· 0,018 · 0,6 = 3.1 В, 
 
2.3. Визначимо допустиму втрату напруги в фідерному кабелі: 
 

























,                            (2.25.) 
 
де: Кп - коефіцієнт попиту; 
∑Ін - сума номінальних робочих струмів, що приходять по фідерному кабелю, А; 



















2.4. Перетин робочих жил кабелів інших струмоприймачів по допустимій втраті 



















,                                   (2.26.) 
 
 
де: Ідв - номінальний струм двигунів, кабель якого розраховується по допустимій втраті 
напруги, А; 
Lкг - довжина гнучкого кабелю який розраховується, м; 
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сosφ - коефіцієнт потужності двигуна; 
3. Розрахунок кабельної мережі за умовою допустимого рівня напруги на затискачах 
електродвигуна під час пуску. 
Втрати напруги в мережі при пуску визначають для найбільш потужного і 
віддаленого електродвигуна (зазвичай для електродвигуна комбайна) при нормальній 
роботі інших струмоприймачів. Максимально допустима величина втрат напруги при 
пуску комбайнового електродвигуна становить 20% Uном,: 
 
номU8,0пускU  
При ,660Uном В  .528Uпуск В  




де: Uхх - напруга холостого ходу трансформатора підстанції, що постачає двигун; 
∆Uн.р - втрата напруги в мережі від інших працюючих двигунів при номінальній напрузі в 
тих ділянках мережі, через які постачається двигун. 
Іпуск - пусковий струм електродвигуна при Іном. 
Uном - номінальна вихідна напруга трансформатора; 
соsφпуск. - коефіцієнт потужності двигуна комбайна, приймаємо рівним 0,5. 








  - питома провідність робочої жили гнучкого кабелю при робочій 
температурі. 
∆Uк.г.доп. - допустима втрата напруги в гнучкому кабелі. Вона дорівнює втраті напруги в гнучкому 
























Попередньо обраний фідерний кабель ВЕВБбШв3х95 (по нагріванню робочим струмом) 
 
Rфк=Rо·Lфк=0,26·0,007=0,00182 Ом,              (2.28.) 
 




Xфк=Хо·Lфк=0,079·0,007=0,000553 Ом,               (2.29.) 
 
Хo=0,079 Ом/км - питомий індуктивний опір жили кабелю перерізом 70 мм
2
. 









Хгк = Хо· Lфк = 0,079· 0,007=0,000553 Ом, 
 




∑R=Rтр+Rгк= 0,138 Ом, 
∑Х=Хтр+Хфк+Хгк =0,068 Ом, 
 

















де: ∑Рн, кВА - сумарна номінальна потужність споживачів, які живляться по кабелю;  
lк - довжина кабелю; 
І
(2)
кз.мин ρ= 46-53 - питома провідність міді, Ом/км, приймаємо рівним 50. 
Sк, мм
2
 - перетин жили кабелю;  
ηс =0,95 - ККД мережі;  















Результати вибору кабелів зводимо в таблицю 2.8. 
Таблиця 2.8. - Результати вибору кабелів 
Найменування 
струмоприймачів 
















КСП-32 50 95 95 95 КГЕШ3х70 + 1х10 + 3x4 
Компресор 25 35 10 - КГЕШ3х50 + 1х10 + 3x4 
Лебідка ДКНУ 35 50 10 - КГЕШ3х 50 + 1x10 + 3x4 
ВМ-6 роб. 16 16 10 - КГЕШ3х10 + 1х6 + Зх2,5 
ВМ-6 рез. 16 16 25 - КГЕШ3х10 + 1х6 + Зх2,5 
Каб. фід. 1 70 - 50 95 ВЕВБбШвЗх70 + 4х25 
Каб. фід. 2 35 - 35 - ВЕВБбШвЗх25 + 1х10 
Каб. маг. 70 - 30 - ВЕВБбШвЗх70 + 4х2 
Насос К-60 №1 16 25 25 - КГЕШ3х50 + 1х10 + 3x4 




2.8. Перевірка кабелів по термічній стійкості до струму к.з. 
Кінцева перевірка раніше прийнятих кабелів проводиться за їх термічної стійкості до 
струму к.з. Для цього використовуються трифазні струми к.з., розраховані для установки 
апаратів. 
Фідерный кабель перевіряється по І
(3)
кз.. на виході вторинної обмотки трансформатора 
дільничої підстанції. 
 




 Таблиця 2.9. Вихідні дані струмоприймачів 
 
Значення гранично допустимого струму термічної стійкості (ІП) 
залежить від прийнятого типу захисного апарату: 
• в мережі напругою 6 кВ - високовольтного осередку; 
• в мережі напругою 660 В - фідерного автомата або автомата 
вбудованого в СУВ350АВ. 


















ТСВП 400/6 0 0 7656 12249,6 
ПВІ гр. 10 7 7428 11884,8 
ПВІ – ВМ-6М 10 7 7428 11884,8 
Роб. ВМ-6 20 106 4437 - 
СУВ 350 АВ 70 58 5697 9115,2 
Тормоз ДКНУ 20 222 2750 - 
ДКНУ-1 20 78 5115 - 
ПВІ насоса К-60 240 230 2679 4286,4 
Насос К-60 №1 15 245 2551 - 
ПВІ комбайн 80 288 2242 3587,2 
КСП – 32 70 338 1962 - 
Насос К-60 №2 5 363 1846 - 
ПВІ компресора 
УКВШ 
10 7 7428 11884,8 
Компресор УКВШ 5 12 7262 - 
ТСВП 630/6 0 0 7712 12339,2 
ПВІ рез. ВМ-6 230 489 1360 2176 
Рез. ВМ-6 20 588 1152 - 
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Таблиця 2.10. Остаточно прийняті кабелі. 









ВМ-6 роб. КГЕШ3х10 + 1х10 + 3х4 4520 11884 КГЕШ3х16+1х10+3х4 
ВМ-6 рез. КГЕШ3х10 + 1х10 + 3х4 4520 10030 КГЕШ3х16+1х10+3х4 
УКВШ-5/7 КГЕШ3х50 + 1x10 + 3x4 40800 11884 КГЕШ3х50+1х10+3х4 
Тормоз ДКНУ-1 КГЕШ3х6 + 1x10 + 3x4 4520 10030 КГЕШ3х50+1х10+3х4 
ДКНУ-1 КГЕШ3х50 + 1x10 + 3x4 40800 9115 КГЕШ3х 50+1x10+3x4 
 
2.9. Комплектування розподільних пунктів на напругу до 1000 В 
 
Для постачання споживачів ПМОШ горизонту 300 м. приймаємо пересувні 
розподільні пункти, які складаються з пересувних трансформаторних підстанцій, 
автоматичних вимикачів, пускачів.  
Для постачання споживачів ПМОШ гор. 300 м. і резервного ВМ-6  відкаточного 
штреку приймаємо пересувну трансформаторну підстанцію, встановлену на свіжому 
струмені повітря на ЦМОШ гор. 300 м. У 420 м від ТСВП комплектуємо РП з 





2.8 Зведені дані розрахунків 
 
Таблиця 2.11. - Специфікація електрообладнання 
Назва електрообладнання Тип електрообладнання Кількість 







Магнітні пускачі ПВІ-250БТ 3 
Магнітні пускачі ПВІ-125БТ 3 
Пусковий агрегат АПШ1-1 2 
Пересувна магнітна підстанція СУВ 350-АВ 1 
Світильники ЛСР – 01-20 2 
 
Таблиця 2.12. – Специфікація кабелів 




ВЕВБбШв6 3х70+4х25 410 
ВЕВБбШв1 3x25+1x10 250 
 
2.10. Розрахунок освітлення 
 
Для освітлення підземних виробок шахт, з огляду на специфіку і особливо важкі 
умови експлуатації, застосовуються рудничні світильники в спеціальному виконанні. 
Рудничні світильники для шахт, небезпечних за газом та пилом, виготовляються у 
виконанні підвищеної надійності (РП) і у вибухонебезпечному виконанні (РВ). 
Згідно ПБ і ПТЕ освітлення повинно бути в місці установки пересувних 
трансформаторних підстанцій та розподільні пункти. 





Таблиця 2.13. - Технічна характеристика світильника ЛСР-01-20 
Довжина освітлюваної ділянки виробки, де розташований енергопоїзд, 28 м. Мінімальна 
горизонтальна освітленість на грунті, необхідна для освітлення цієї ділянки 5 лк. 



















    (2.31.) 
 











tg      α=36º; соs α=0,81  (2.32.) 
 
Іа=50 кд - сила світла під кутом 36°. 
Розрахункова ділянка освітлення задовольняє необхідним нормам. 







     (2.33.) 
 
L - довжина освітлюваної дільниці, м;  








Напруга, В 127 
Потужність, Вт 20 
К.п.д., % 70 
Коефіцієнт потужності 0,5 




Приймаємо 5 світильників. 
Розрахункова потужність освітлювального трансформатора: 
 






















    (2.34.) 
 
Відповідно до ПБ освітлювальні установки підготовчих виробок повинні 
постачатися лінійною напругою не вище 127 В. Для зниження робочої напруги до 127 В 
застосовуються пускові агрегати АПШ на первинну напругу 660 В і на вторинну 133 В. 























1. МЕТА І ЗАДАЧІ РОБОТИ 
 
Ціль роботи – поглибити і систематизувати теоретичні знання по дисципліні 
„Охорона праці” при розробці заходів для конкретних умов по темі проекту. 
По закінченню дипломного проекту студент зобов'язаний: 
- уміти застосовувати теоретичні знання при розробці заходів по охороні праці в 
конкретних умовах підприємства. 
- уміти користатися довідковими і нормативними даними при розрахункових 
обгрунтуваннях. 
 
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Методичнi вказiвки вмiщують матерiали з розрахунків захисного заземлення, 
занулення та штучного освітлення виробничих приміщень при виконанні роздiлу 
“Охорона працi” в дипломних проектах студентів інституту електроенергетики. 
Вихiднi данi для виконання розрахункових обгрунтувань є матерiали, зiбранi 
студентом в перiод переддипломної практики, i матерiали технологiчних роздiлiв 
дипломного проекту. Результати розрахункiв повиннi вiдповiдати вимогам стандартiв 
системи безпеки працi (CCБП) та iнших нормативних документiв. 
Розрахункова частина є складовою частиною роздiлу “Охорона працi”, структура i 





3. РОЗРАХУНОК ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ 
 
Мета розрахунку  визначити параметри заземлення: кількість, розміри і 
розміщення на плані об'єкта, що захищається, вертикальних і горизонтальних 
електродів. 
 Таблиця 3. Вихідні дані. 
 
Характеристика електроустановки (Uном, режим нейтралі). 
План об'єкта, що захищається, з вказівкою основних розмірів і розміщення 
устаткування. 
Характеристика електродів для проектованого заземлювача, глибина їхнього 
занурення в землю. 
 
  
Uф, В lк.л., км , Ом l, м d, м t, м D, м a, м 
660 1,5 60 3 0,2 
 
0,8 0,3 0,45 
S, м² Lг, м n Lв, м b, м Rl, Ом RПУЕ, Ом 




3.1 Визначається розрахунковий однофазний струм замикання на землю 
Згідно з ПУЕ [3] трифазні установки напругою 110 кВ і вище працюють з ефективно 
заземленою нейтраллю і відносяться до установок з великими струмами замикання на 
землю (> 5000 А). Електроустановки напругою вище 1000 В до 35 кВ включно 
працюють з ізольованою нейтраллю чи приєднаною до заземлюючого пристрою, через 
котушки, які компенсують. 
В установках з великими струмами замикання на землю як розрахунковий струм 
приймається стале значення найбільшого зі струмів однофазного замикання на землю 
для проектованого заземлюючого пристрою. 
В установках з малими струмами замикання на землю без компенсації ємнісних 
струмів розрахунковий однофазний (ємнісний) струм замикань на землю приблизно 








 , А,    (3.1) 
 
де Uф – фазна напруга мережі, кВ; lк.л., lв.л. – відповідно довжина електрично зв'язаних 












В установках з малими струмами замикання на землю з компенсацією ємнісних 
струмів як розрахунковий приймається струм, рівний 125% номінального струму 
компенсаційних апаратів. Для заземлюючих пристроїв, до яких не приєднані 
компенсаційні апарати, як розрахунковий приймається залишковий струм замикання 
на землю для даної мережі при вимиканні найбільш потужного компенсаційного 
апарата чи найбільш розгалуженої ділянки мережі. Струм замикання на землю повинен 
бути розрахований для можливої в експлуатації схеми мережі, при якій цей струм буде 
мати найбільше значення. 
3.2. Підраховується опір природних заземлювачів (якщо немає даних вимірів) за 
формулами: 



















R Ом,  
 





















































- для протяжного на поверхні землі (стрижень, труба, смуга, кабель і т.д., для смуги 








































R  Ом, 
 











































R  Ом, 
 



























































R =29,75 Ом, 
 




,R 4440  , Ом,      (3.9) 
0,45
60
0,444  R  =59,2 Ом, 
 
де  - питомий опір ґрунту, Ом  м; l – довжина заземлювача, м; d - діаметр круглого 
заземлювача, м; t – відстань від поверхні землі до центра заземлювача, м; D – діаметр 
круглої пластини, м; а, b – ширина і довжина пластинчастого заземлювача, м. 


















uR  Ом, 
 
де  Rl – опір розтіканню природних заземлювачів; Rl= 15 Ом; Rпуе – припустимий опір 
розтіканню заземлюючого пристрою, згідно з ПУЕ [3]; Rпуе =10, Ом; 
Установки, що заземлюють, з великими струмами замикання на землю, мають 






Розрахунок опору заземлювача цим способом ведеться в такій послідовності: 
- за схемою розміщення заземлюючого пристрою, визначаються площа 
заземлювача S = 5, (м
2
), довжина Lг = 8, (м) горизонтальних, кількість n=5 і довжина Lв 
= 4 (м) вертикальних електродів; 













Отримана величина m округляється до цілого числа, за формулою (3.12) 
уточнюється значення Lг, м; 




b   ,     (3.13) 
8.0
5
b =2,8 м, 
 







 ,     (3.14) 
5
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Ціль даного проекту розрахунок капітальних інвестицій, експлуатаційних витрат, 
річного фонду заробітної плати, розрахунок амортизаційних відрахувань. Визначити 
повну річну економію. 
Капітальні інвестиції – це кошти, призначені для створення і придбання основних 
фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації та розраховуються за 
формулою:  
 
Кп = Коб + Ктзс + Км(н)+Кі ,    (4.1) 
 
де Коб  – вартість устаткування за зведенням витрат (без ПДВ), грн.; 
Ктзс  – транспортно-заготівельні і складські витрати, грн.; 
Км(н)  – витрати на монтаж і налагодження устаткування, грн. 
Кі – інші капіталовкладення Кі = 30 % від Км(н)  
Проектні капітальні інвестиції в устаткування і будівельно-монтажні роботи 
визначаються на, наведених у бухгалтерських звітах підприємства ШУ «Дніпровське» 
 Витрати на монтажні (Зм) та на налагоджувальні роботи (Зн) визначаються 
наступним чином: 
 
прСМдiінм КККtаЧЗ і  )()( ,    (4.2) 
 
де Чі – чисельність працівників і-го розряду, необхідних для виконання певного обсягу 
монтажних (налагоджувальних робіт), чол; Чі=5, чол. 
аі – годинна тарифна ставка працівника і-го розряду, грн; аі =70 грн./год.; 
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tі – час, необхідний для виконання певного обсягу монтажних (налагоджувальних 
робіт), год; tі =6 год.; 
Кд –  коефіцієнт, що враховує розмір доплат; Кд=1,25; 
Ксм – коефіцієнт, що враховує єдиний соціальний внесок; Ксм=0,2 
Кпр – коефіцієнт, що враховує інші витрати на здійснення монтажних 
(налагоджувальних) робіт; Кпр=0,1.   
 
5,521,02,025,1)6705()( нмЗ грн., 
 
Капітальні інвестиції групи 3 
 
Кп =14 174 000 + 425 000 + 850 000 + 255 000 =15 704 000 тис.грн., 
 
Капітальні інвестиції групи 4 
 
Кп = 52 440 410+1 704 000 +3 146 426 = 57 290 836 грн., 
 








за оди-ницю Загальна 
Комбайн КСП-32 1 2740000 2740000 
Компресор УКВШ 1 95000 95000 
Трансформатор ТСВП 
630/6 
1 337152 337152 
Трансформатор ТСВП 
400/6 
1 273590 273590 
Вентилятор ВМП-6 2 25000 50000 






3 18842 56526 
Автом. Вимикач АВ 
400 
2 31600 63200 
Пускач ПВИ 250 
 












2 138000 276000 
Апаратура контр 
метану АС-3 
1 83800 83800 
Витрати на монтаж: 2 126 671 грн, 4 групи. 
Транспортно-заготівельні і складські витрати:1 168 509грн, 4 групи. 
Разом: 2 126 671 + 1 168509 = 3 295 180, грн. 
Перевантажувач ЛП600 1 118000 118000 
Напольна дорога ДКНЛ 1 
797860 797860 
Витрати на монтаж: 368 000 грн, 3 групи. 
Транспортно-заготівельні і складські витрати: 310 000 грн,3 групи. 
Разом: 678 000, грн. 
Всього: 3 295 180 + 678 000 = 3 973 180, грн. 
 
Устаткування, що демонтується, будинки, споруди цілком амортизовані, то повні 
капітальні витрати проектного варіанта дорівнюють 
 
Кпов = Кп + Кдем,      (4.3) 
 
де Кдем – витрати на демонтаж застарілого устаткування, тис. грн.;  
Кдем =1 058 020, грн; дані беремо з звіту про демонтаж проходки. 
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Кпов = 57 290 836 + 1 058 020 = 58 348 856 грн. 
 
4.2. Розрахунок експлуатаційних витрат 
  
Експлуатаційні витрати – це поточні витрати на експлуатацію та обслуговування 
об'єкта проектування за визначений період (наприклад, рік), що виражені у грошовій 
формі. 
До основних статей експлуатаційних витрат по електротехнічному устаткуванню та 
енергомережам відносяться: 
Амортизаційні відрахування (Са). 
Заробітна плата обслуговуючого персоналу (Сз). 
Єдиний соціальний внесок (Сс). 
Витрати на технічне обслуговування й поточний ремонт устаткування та мереж 
(Спр).  
Вартість втрат електроенергії (Се). 
Інші витрати (Сін). 
Таким чином, річні експлуатаційні витрати по об'єкту проектування складають: 
 
С = Са + Сз + Сс + Спр + Се + Сін, грн.,   (4.4) 
 
4.2.1. Розрахунок амортизаційних відрахувань 
  
Амортизація об'єкта основних засобів нараховується виходячи з терміну його 
корисного використання. Податковим кодексом України визначено мінімальний термін 
корисного використання, для 3 групи складає 10 років а для 4 групи – 5 років. 
Таким чином при прямолінійному методі річна сума постійна протягом всього 




Розрахунок амортизаційних відрахувань для 3 групи. 
 
Аварт = Кп – Л,      (4.5) 
 
Л – розрахункова ліквідаційна вартість основних засобів 3 групи; 
Л= 585 300, грн; 
 
Аварт =11 899 000 – 585 300 =11 313 700 грн., 
 
Норма амортизації при прямолінійному методі постійна протягом усього 






  ,    (4.6) 
 







Річна амортизація відрахування Арічна за прямолінійним методом: 
 
Арічна= Аварт   На      (4.7) 






Розрахунок амортизаційних відрахувань для 4 групи. 
 
Л – розрахункова ліквідаційна вартість основних засобів 4 групи;   
Л = 1 235 740 грн.   
 
Аварт = 11 313 700 – 1 235 740  =10 077 960 грн., 
 






Арічна=10 077 9600,2 = 2 015 592 грн., 
 
4.2.2. Розрахунок річного фонду заробітної плати 
 
Розрахунок річного фонду заробітної плати здійснюється відповідно до штатного 





























1. Прохідник 5 7 15160 6250 21410 
2. Ел.слюсарі: 
-чергові 
6 10 9500 3500  
13000 




















 Всього 21 36 70710 23400 94110 
 
Загальна величина річного фонду заробітної плати складає: 
 
Сз = Зосн + Здод, грн.,     (4.8) 
 
де Зосн, Здод – основна і додаткова заробітна плата відповідно. 
Зосн = 94110, грн.; Здод =7529, грн. 
 






4.2.3.  Єдиний соціальний внесок 
 
Сс = 101 639 · 0,2 = 20 327,8 грн., 
 
4.2.4. Витрати на технічне обслуговування й поточний ремонт 
електроустаткування 
 
Спр = 58 950 236 · 0,01 = 589 502 грн., 
 
4.2.5.  Розрахунок електроенергії яка споживається обєктом проектуванння 
 
Вартість втрат електроенергії об'єктом проектування протягом року визначається за 
формулою: 
 
Cэ = Wр · Це, грн.,     (4.9) 
 
де Wр – річні втрати електроенергії, кВт·годин; Wр = 2 150 400, кВт·годин; 
Це – тариф на електроенергію, грн / кВт·годин; Це = 1,67 грн / кВт·годин. 





4.2.6.  Визначення інших витрат 
 
Сін = 89 759 · 0,04 = 3 590 грн., 
 
Експлуатаційні витрати по об'єкту проектування складають: 
С = 9 536 127 + 92 520 + 17 863 + 642 325 + 3 470 583 + 3 487 = 13 762 905 грн., 
 
4.3. Визначення річної економії від впровадження об'єкту проектування. 
Повна річна економія від впровадження варіанту визначається з урахуванням 
експлуатаційних витрат по даному об'єкту: 
 
Е = Ег – С, грн., (4.10)   
Ег = (Qн – Qc)·(Ц-С/В), грн., (4.11) 
 
Де Qн – прибуток за рік новим технічним обладнанням видобувної дільниці, грн;  Qн = 
102 320 000, грн.  
Qc - прибуток за рік застарілим технічним обладнанням видобувної дільниці, грн; Qc – 
81 200 000, грн. 
Ц – оптова ціна однієї тонни вугіля, грн; Ц = 269, грн. 
С/В – собівартість однієї тонни вугілля, грн; С/В = 260, грн. 
 
Ег = (102 320 000– 81 200 000)·(269-260) =190 080 000 грн., 
Е = 190 080 000 – 13 762 905 = 176 317 095 грн. 







Річна економія від впровадження прийнятого технічного рішення полягає в 
збільшенні випуску продукції за рахунок нового технічного обладнання за допомогою 
якого скорочується час простоїв основного технологічного устаткування. Це також 
призводить до збільшення прибутку підприємства в результаті збільшення обсягу 
реалізації і продажної ціни. 
Впровадження нового обладнання дало значний прибуток. Однак сьогодні 
актуальною стає інше завдання - забезпечення рентабельної роботи вугільного 
підприємства. Ці зміни призвели до підвищення видобутку вугілля, тому можна 






Мета даного проекту - вибір прохідницького електромеханічного обладнання. 
Для руйнування гірської маси був обраний комбайн КСП-32, для буріння шпурів і 
установки анкерів - застосовується пневматичний анкероустановщік «SUPER TURBO 
BOLTER». 
У порівнянні з комбайном 1ГПКС комбайн КСП-32 має такі переваги: 
Розширена сфера його застосування по міцності руйнуються порід (з 50 до 100 
МПа) і по площі перетину проведених виробок (з 17 до 33 м²); 
Зменшений габарит по висоті; 
Збільшена потужність приводу виконавчого органу до 110 кВт; збільшений в 1.5-
2.0 рази ресурс до першого капітального ремонту. 
Було визначено потужність трансформаторної підстанції, яка дорівнює 285 кВА. 
Розрахунок кабельної мережі по допустимій втраті напруги при нормальному режимі. 
Визначили втрату напруги в трансформаторі – 13,1 В. 
Зробили розрахунок кабельної мережі за умовою допустимого рівня напруги на 
затискачах електродвигуна під час пуску – 540 В. За цими параметрами ми змогли 
правильно вибрати кабелі. 
 
Проведений вибір і розрахунок кабелів 6 кВ що живить дільницю. Прийняли кабель 
ВЕВБбШв6 3x16 з довгостроково-допустимим струмом навантаження 85 А. Визначили 
перетин жили кабелю з економічної щільності струму, для ПДПП №1 - 16 мм², для ПДПП 
№2 - 25 мм
2
., а також мінімальний перетин жили кабелю по термічній стійкості який 
прийнято кабель КШВЕБбШв6 3x25. Вибрали кабельну мережу на напругу до 1000 В. 
Розрахували струм який проходить по фідерному кабелі який дорівнює 249 А. 
Визначили втрату напруги в гнучкому кабелі найбільш потужного і найбільш 
віддаленого струмоприймача - прохідницького комбайна КСП-32 – 3,1 В.Визначили 
допустиму втрату напруги в фідерному кабелі - 16,8 В. 
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Вибрали перетин жил кабелю по допустимій втраті напруги для ПДПП № 1 – 0,1 
мм², для ПДПП № 2 – 1,68 мм². Це привело до мінімалізації втрат напруги. 
Обрали оптимальне освітлення виробки. Горизонтальна освітленість на грунті – 5 лк. 
Прийняли 5 світильників ЛСР-01-20. Розрахункова потужність освітлювального 
трансформатора – 0,25 кВА. Для зниження робочої напруги до 127 В застосовуються 
пускові агрегати АПШ на первинну напругу 660 В і на вторинну 133 В. Вибирали 
пускові агрегати АПШ-1. Тепер на нашій дільниці буде достатнє освітлення, яке 
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